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Dalam organisasi sekolah maka peranan anggota dalam memberikan kontribusi pada tujuan organisasi
sangat penting, mengingat organisasi sekolah adalah organisasi yang lebih berorientasi pada keuntungan
dan pemuasan kebutuhan pelanggan.Untuk menciptakan hubungan yang harmonis pada suatu sekolah,
komunikasi yang baik dalam suatu sekolah perlu dijaga. Kurangnya komunikasi atau tidak adanya
komunukasi akan mengakibatkan macetnya suatu lembaga sekolah. 
Kepuasan kerja adalah fungsi dari tingkat keserasian antara yang diharapkan dengan yang dapat diperoleh.
Kepemimpinan dapat mendorong peran guru dan karyawan untuk memiliki tanggung jawab yang besar.
Penelitian ini menggunakan data angket dengan menggunakan sampel sebanyak 46 responden. 
Analisis data menggunakan Uji Validitas, Uji Realibilitas,  Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji
Multikolonieritas, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F serta Analisis Koefisien Determinasi. 
Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional, Komunikasi Internal dan Pengembangan
Karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja Guru dan Karyawan di TK Hj. Isriati
Baiturrahman 1 dan 2 Semarang.
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Vicka Puspitasari, 2012. The Role of Transformational Leadership, Transactional Leadership, Internal
Communication and Career Development Against Job Satisfaction in Kindergarten Teachers and Employees
Hj. Isriati Baiturrahman 1 and 2 Semarang
In school organizations, the role of members in contributing to organizational goals is critical, given the school
organization is an organization that is more oriented to profit and satisfying the needs pelanggan.Untuk
create harmonious relationships in a school, good communication within a school needs to be maintained.
Lack of communication or lack of komunukasi will result in the breakdown of a school institution.
Job satisfaction is a function of the level of harmony between the expected can be obtained. Leadership can
encourage the participation of teachers and employees to have a big responsibility.
This study uses data using a questionnaire with a sample of 46 respondents.
Analysis of data using the Test Validity, reliability test, Normality Test, Test heteroscedasticity,
Multikolonieritas Test, Multiple Linear Regression, T test, F test and analysis of coefficient of determination.
Transformational Leadership, Transactional Leadership, Internal Communication and Career Development
has positive and significant impact on Employee Job Satisfaction in Kindergarten Teachers and Hj. Isriati
Baiturrahman 1 and 2 Semarang.
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